






























































利子に 1を足した数を p、 元の金額 a = a0、1年目に加える金額を a1、2年目に加える金
額を a2、· · ·、k年目に加える金額を akとおくと
返済額= a0pk + a1pk−1 + · · ·+ ak−1p2 + akp とあらわすことができます。
•k = 1のとき
翌年返済した (つまり k = 1)するとき、A,B,Cの利子に１を加えたものをそれぞれ
p1, p2, p3とおくと、以下の式が成り立ちます。
A : a0p1 + a1 = 1.10a0 + a1 = 82, 940, 000 (1)
B : a0p2 + a1 = 1.11a0 + a1 = 87, 435, 921 (2)
C : a0p3 + a1 = 1.12a0 + a1 = 92, 069, 376 (3)
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(2)− (1) : 　　 0.01a0 = 4, 495, 921
よって　 　 a0 = 4, 449, 592, 100
a0の値を (1)に代入すると 　 a1 = −411, 611, 310
a0, a1の値を (3)の左辺に代入すると91,931,842 となり (3)の右辺の値と異なり矛盾します。
よって１年目の返済ではありません。
•k = 2のとき
2年で返済した (つまり k = 2)するとき、A,B,C,Dの利子に１を加えたものをそれぞれ
p1, p2, p3, p4とおくと、以下の式が成り立ちます。
A : a0p1
2 + a1p1 + a2 = 1.10
2a0 + 1.10a1 + a2 = 82, 940, 000 (4)
B : a0p2
2 + a1p2 + a2 = 1.11
2a0 + 1.11a1 + a2 = 87, 435, 921 (5)
C : a0p3
2 + a1p3 + a2 = 1.12
2a0 + 1.12a1 + a2 = 92, 069, 376 (6)
D : a0p4
2 + a1p4 + a2 = 1.13
2a0 + 1.13a1 + a2 = 96, 842, 921 (7)
(5)− (4) :　 0.0221a0 + 0.01a1 = 4, 495, 921 (8)
(6)− (5) :　 0.0223a0 + 0.01a1 = 4, 633, 455 (9)
(9)− (8) :　 0.0002a0 = 137, 534
よって a0 = 687, 670, 000
a0の値を (8)に代入すると a1 = −1, 070, 158, 600
a0, a1の値を (4)に代入すると a2 = 428, 033, 760
a0, a1, a2を (7)の左辺に代入すると 96,840,365 となり (7)の右辺の値と異なり、矛盾します。
よって 2年目の返済ではありません。
•k = 3のとき
3年で返済した (つまり k = 3)するとき、A,B,C,D,Eの利子に１を加えたものをそれぞれ
p1, p2, p3, p4, p5とおくと、以下の式が成り立ちます。
A : a0p1
3 + a1p1
2 + a2p1 + a3 = 1.10
3a0 + 1.10
2a1 + 1.10a2 + a3 = 82, 940, 000 (10)
B : a0p2
3 + a1p2
2 + a2p2 + a3 = 1.11
3a0 + 1.11
2a1 + 1.11a2 + a3 = 87, 435, 921 (11)
C : a0p3
3 + a1p3
2 + a2p3 + a3 = 1.12
3a0 + 1.12
2a1 + 1.12a2 + a3 = 92, 069, 376 (12)
D : a0p4
3 + a1p4
2 + a2p4 + a3 = 1.13
3a0 + 1.13
2a1 + 1.13a2 + a3 = 96, 842, 921 (13)
E : a0p5
3 + a1p5
2 + a2p5 + a3 = 1.14
3a0 + 1.14
2a1 + 1.14a2 + a3 = 101, 759, 136 (14)
(11)− (10) : 0.036631a0 + 0.0221a1 + 0.01a2 = 4, 495, 921 (15)
(12)− (11) : 0.037297a0 + 0.0223a1 + 0.01a2 = 4, 633, 455 (16)
(13)− (12) : 0.037969a0 + 0.0225a1 + 0.01a2 = 4, 773, 545 (17)
(16)− (15) : 0.000666a0 + 0.0002a1 = 137, 534 (18)
(17)− (16) : 0.000672a0 + 0.0002a1 = 140, 090 (19)
(19)− (18) : 0.000006a0 = 2, 556
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よって a0 = 426, 000, 000
a0の値を (18)に代入すると a1 = −730, 910, 000.327285
a0, a1の値を (15)に代入すると a2 = 504, 422, 599.640633
a0, a1, a2の値を (10)に代入すると a3 = −154, 529, 759.339261
a0, a1, a2, a3を (14)の左辺に代入すると
1.143a0 + 1.14
2a1 + 1.14a2 + a3
= 631, 137, 744.145349− 949, 890, 636 + 575, 041, 763.590322− 154, 529, 759.339261
= 101, 759, 112.396409
となり (14)の右辺の値と異なり、矛盾します。よって 3年目の返済ではありません。
•k = 4のとき
4年で返済した (つまり k = 4)するとき、A,B,C,D,Eの利子に１を加えたものをそれぞれ




2 + a3p1 + a4
=1.104a0 + 1.10
3a1 + 1.10




2 + a3p2 + a4
=1.114a0 + 1.11
3a1 + 1.11




2 + a3p3 + a4
=1.124a0 + 1.12
3a1 + 1.12




2 + a3p4 + a4
=1.134a0 + 1.13
3a1 + 1.13




2 + a3p5 + a4
=1.144a0 + 1.14
3a1 + 1.14
2a2 + 1.14a3 + a4 = 101, 759, 136 (24)
(21)− (20) : 0.05397041a0 + 0.036631a1 + 0.0221a2 + 0.01a3 = 4, 495, 921 (25)
(22)− (21) : 0.05544895a0 + 0.037297a1 + 0.0223a2 + 0.01a3 = 4, 633, 455 (26)
(23)− (22) : 0.05695425a0 + 0.037969a1 + 0.0225a2 + 0.01a3 = 4, 773, 545 (27)
(24)− (23) : 0.05848655a0 + 0.038647a1 + 0.0227a2 + 0.01a3 = 4, 916, 215 (28)
　
(26)− (25) : 0.00147854a0 + 0.000666a1 + 0.0002a2 = 137, 534 (29)
(27)− (26) : 0.00150530a0 + 0.000672a1 + 0.0002a2 = 140, 090 (30)
(28)− (27) : 0.00153230a0 + 0.000678a1 + 0.0002a2 = 142, 670 (31)
(30)− (29) : 0.00002676a0 + 0.000006a1 = 2, 556 (32)
(31)− (30) : 0.000027 a0 + 0.000006a1 = 2, 580 (33)
(33)− (32) : 0.00000024a0 = 24
よって a0 = 100, 000, 000
a0の値を (32)に代入すると 2676 + 0.000006a1 = 2556
a1 = −20, 000, 000
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a0, a1の値を (29)に代入すると 147, 854− 13, 320 + 0.0002a2 = 137, 534
a2 = 15, 000, 000
a0, a1, a2を (25)に代入すると 5, 397, 041− 732, 620 + 331, 500 + 0.01a3 = 4, 495, 921
a3 = −50, 000, 000
a0, a1, a2, a3を (20)に代入すると






2 + a3p5 + a4
= 168, 896, 016− 29, 630, 880 + 19, 494, 000− 57, 000, 000
= 101, 759, 136
右辺に一致するので正しいことがわかりました。
答え　初めに貸した金額は 100,000,000円、年数は 4年



























、丙村 920銭 6分 9厘 3毛 7糸 6忽、丁村 968銭 4
分 2厘 9毛 2糸 1忽、戊村 1017銭 5分 9厘 1毛 3糸 6忽。はじめに貸した銀、年数はいくらか
を問う。答えて曰く、本銀 1000匁
もんめ
、初年減銀 200匁、次年加銀 150匁、３年減銀 500匁、年
数４年」とあります。‡
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†十
じっ
干
かん
: 甲・乙・丙・丁・戊・己
き
・庚
こう
・辛
しん
・壬
じん
・癸
き
の 10の要素からなる集合。
‡漢数字としての小数を表す文字:分:0.1(10−1),厘:0.01(10−2),毛:0.001(10−3),糸:0.0001(10−4),忽 0.00001(10−5)
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